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ANUNCI de 9 de juliol de 2019, de delegació en el gerent de l'IMU la 
competència per resoldre les sol·licituds de dret d'accés a la informació 
pública, de transparència i bon govern.
La presidenta de l’IMU, en ús de les facultats atribuïdes per l’art. 6.4 en relació amb l’art. 6.2 
dels Estatuts, en data 9 de juliol de 2019, ha resolt:
Primer.- DELEGAR en el  Gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme, la competència per 
resoldre les sol·licituds de dret d’accés a la informació pública previst a l’article 18 i següents 
de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, en els termes previstos per aquesta norma.
Segon.- ESTABLIR que de les resolucions adoptades se’n donarà compte a la Presidència de 
l’Institut
Tercer.- Establir que en l’exercici de les facultats delegades, es tindran presents les normes 
següents:
 En les resolucions s’haurà de fer constar que s’actua per delegació expressa de la 
Presidenta de l’Institut Municipal d’Urbanisme.
 La Presidenta de l’Institut Municipal d’Urbanisme podrà revocar total o parcialment la 
delegació inclosa en aquesta resolució. També podrà avocar la resolució d’un assumpte 
concret.
 Es remetran a la Secretaria Delegada de l’Institut Municipal d’Urbanisme còpia de les 
resolucions adoptades per delegació, amb la finalitat de ser integrades al llibre de Resolucions 
de la Presidenta.
 Els recursos administratius que es presentin contra els actes dictats pel Gerent de 
l’Institut Municipal d’Urbanisme, en ús de les facultats atribuïdes per aquesta resolució, seran 
tramesos a l’Alcaldia per a la seva resolució.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Consell d’Administració de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme.
Barcelona, 30 de juliol de 2019. La secretària delegada, M. Camino Suárez García
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